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（文責:大学教育開発・支援センター博士研究員(IR 担当) 尾関美喜） 
 
○●○ 新着資料のお知らせ ○●○ 
大学教育開発･支援センターに、全国の大学・大学教育センター、関連の独立行政法人等から各種




・ 『2009 年度 大学コンソーシアム石川 ED フォーラム報告書 学士力育成と教育の質保証を目指し
て』大学コンソーシアム石川、2010 年 
・ 『障害学生支援についての教職員研修プログラム DVD&PowerPoint 障害学生支援についての
教職員研修プログラム開発事業検討委員会最終報告』日本学生支援機構、2010 年 
・ 『第 9 回（平成 21 年度） 障害学生修学支援セミナー報告書』日本学生支援機構 学生生活部 特別
支援課、2010 年 
・ 『法科大学院教育の理念と実践 2009 年度 JLF 認証評価報告・再評価報告』日弁連法務研究財団、
2010 年 
・ 『薫風・満天フィールド交流塾 ～遊びと農業の教育力が若者と社会を結ぶ～ 平成 19-21 年度活動
報告書』秋田県立大学 薫風・満天フィールド交流塾運営チーム、2010 年 
・ 『コースデザイン・教授法ワークショップと FD ネットワーク』（FD 担当者必携マニュアル第 4 巻） 
愛媛大学教育・学生支援機構教育企画室、2009 年 
・ 『2009 年度（平成 21 年度）一橋大学 大学戦略推進経費プロジェクト講義=演習連結型授業の創出、
実践、普及 -単位実質化の試み- 報告書』一橋大学、2010 年 
・ 『一橋大学大学教育研究開発センター 全学 FD シンポジウム報告書 レポート剽窃問題を考える』
一橋大学大学教育研究開発センター、2010 年 
・ 『大学教育推進プログラム採択事業 三社協働型アクティブ・ラーニングの展開 平成 21 年度成果
報告書』関西大学、2010 年 
